





















 （1） 共同プロジェクト立ち上げのための研究会　2014年 7月 26日（土）
 （2） 言語管理研究会第 34回定例研究会　2014年 7月 26日（土）
  話題提供者 1：福永 由佳（国立国語研究所）
  題目：  言語のなかの歴史と社会―在日パキスタン移民の多言語使
用を事例に―
  話題提供者 2：横須賀 柳子（国士舘大学）
  題目：インターンシップ参加留学生の予備職業的発達
 （3） 言語管理研究会第 35回定例研究会　2014年 10月 25日（土）
  話題提供者 1：  菊地 浩平（日本学術振興会（PD） / 国立情報学研究
所）
  題目：手話通訳者の専門用語訳出に際する評価と調整
  話題提供者 2：ミラー 成三（千葉大学）
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  題目：  日本に住む外国人のアイデンティティ―語られるアイデン
ティティと演じられるアイデンティティによる記述の可能性
 （4） 言語管理研究会第 36回定例研究会　2014年 12月 13日（土）
  話題提供者 1：竹内 明弘（国際大学）
  題目：  留学生が遭遇した問題の言語管理プロセス―評価に着目し
て―
  話題提供者 2：北村 孝一郎（神田外語大学）
  題目：  社会的に構築される属性と言語管理―異文化コンテキスト
における共通言語話者同士のインターアクション分析か
ら―
 （5）  言語管理研究会ワークショップ「言語管理とプロセス研究」　2015
年 3月 7日（土）
  第１部：「言語管理理論の基礎をさぐる」
   話題提供者：言語管理研究会メンバー
   対談：S. K.ファン（神田外語大学）・竹内 明弘（国際大学）
  第２部：「言語管理研究とプロセス研究」
   話題提供者：言語管理研究会メンバー
































































































ELI教員（Jacob Breaux、Carla Bridge、Marnie Brown、Nicholas Canning、
Shawn Hupka、Caroline Hutchinson、Jason Ropitini、Aurelie Treadwell）
司会：矢頭典枝
●第 25回（12月 5日）「現代日本社会における親密さとは何か」本学日本
研究所共催
ローラ・デールズ（西オーストラリア州立大学准教授）
クリスティー・コリンズ（筑波大学准教授）
エマ・ダルトン（本学日本研究所専任講師）
司会：サウクエン・ファン
通訳：マーク・ウィンチェスター（本学日本研究所専任講師）
●第 26回（12月 19日）「アフリカの中のアンゴラ、世界の中のポルトガ
ル語圏」本学イベロアメリカ言語学科主催、地域国際分野会共催
名井良三（元駐アンゴラ日本大使）
司会：舛方周一郎（本学イベロアメリカ言語学科講師）
●第 27回（1月 20日）「韓国の歴史教科書」
上山由里香（韓国・成均館大学東アジア学科博士課程修了）
司会：豊島悠果（本学アジア言語学科准教授）
オープンディスカッション（公開座談会）
●第 4回（6月 27日）留学生と語る！WEEK　春学期第一弾「わたしの多
言語環境：オーストラリア、スペイン、インドネシア」
話題提供者：
Lisa Abi（インドネシア・アトマジャヤ大学）
Carolina Cornejo Godoy（スペイン・バルセロナ自治大学）
Kimberly Whiting（オーストラリア・クイーンズランド工科大学）
コーディネーター：サウクエン・ファン
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●第 5回（6月 30日）留学生と語る！WEEK　春学期第二弾「異文化との
出会いについて語ろう！」
ディスカッション協力：
本学留学生別科「日本語インターアクション 5」クラス生 10名
古瀬彩加（本学英米語学科 4年）
山下　彩（本学英米語学科 4年）
小野寺優太（本学英米語学科 3年）
松本紫央里（本学国際コミュニケーション学科 2年）
コーディネーター：松本陽子（本学留学生別科准講師）
●第 6回（12月 5日）留学生と語る！WEEK　秋学期第一弾「日本語の書
き言葉と私」
話題提供者：
Vilan Rebecca（アメリカ・フロリダ国際大学）
Rico Guastavino Nicolas（スペイン・マドリッド自治大学）
Do Thu Thao（ベトナム・ハノイ大学）
Cheng Lu（中国・大連大学）
Pianprakhon Songwut（タイ・ブラパー大学）
コーディネーター：サウクエン・ファン
●第 7回（12月 12日）留学生と語る！WEEK　秋学期第二弾「外国語学習
とわたし」
ディスカッション協力：
本学留学生別科「日本語インターアクション 5」クラス生 6名
足立帆波（本学国際コミュニケーション学科 4年）
関山朋和（本学英米語学科 4年）
岡島有紀（本学英米語学科 3年）
コーディネーター：松本陽子
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幕張新都心公開セミナー
●「現代ブラジル政治経済のゆくえ―命運を握る大統領選挙―」ジェ
トロ・アジア経済研究所共催
二宮康史（アジア経済研究所地域研究センターラテンアメリカ研究グ
ループ 副主任研究員）
舛方周一郎
司会：髙木　耕（本学イベロアメリカ言語学科准教授）
学生プロジェクト
●「日本社会の多様性（diversity）」第 1回『日本社会における多言語サービ
ス』ポスターコンテスト開催
